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ABSTRAK
Keselamatan alam sekitar di Asia Tenggara menjadi perkara penting bagi
pembangunan rantau ini yang bergantung pada kekayaan alamnya. Sebagai akibat
dari pembangunan, rantau Asia Tenggara menghadapi beberapa kemusnahan alam
sekitar yang boleh merosakkan eksosistem di rantau ini. ASEAN sebagai institusi
seratau di Asia Tenggara menjadi platform untuk negara-negara anggota dalam
mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Beberapa projek dan program telah
dilakukan dalam usaha untuk mencapai objektif. Berkaitan dengan hal tersebut,
kertas projek ini tertumpu kepada kemusnahan alam sekitar di Asia Tenggara
beserta projek dan program di bawah ASEAN dalam perlindungan alam sekitar.
Di sisi lain, halangan di atas kerjasama alam sekitar akan dibincangkan dalam kes
penebangan hutan di Indonesia sebagai contoh kes.
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ABSTRACT
Environmental security in Southeast Asia become important thing as the
development of the region depends on the natural resources. As the consequences
of the development, Southeast Asia region face several environmental degradation
which may harm the ecosystem within the region. ASEAN as the regional
institution within Southeast Asia region become the platform for the member
states to overcome the environmental degradation. Several projects and programs
are held in order to achieve the objectives. This paper project is focused on the
environmental degradation within Southeast Asia and also the projects and
programs under ASEAN on the environmental protection. In the other hand, the
obstacles on the environmental cooperation will be discussed using the case of
deforestation in Indonesia.
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1CHAPTER I
INTRODUCTION
1.1.Introduction
Environmental security is closely related with the human and the
biological life inside. And because of that, the problem of environmental security
will affected much worse that able to threat both of national security and regional
also international stability. The changing view of the importance of environmental
problems was also influenced by the loss that will be borne. Moreover, the effect
of natural disaster will not depend on the national border. The failure to protect
the environment or lack of environment management may cause the conflict
which is not impossible to become a greater violence conflict in domestic and
even in international arena. But in the other hand, it will also increase the
interaction between states in order to manage and help each other to prevent the
bigger threat of environmental problems.
Southeast Asia region is indeed the richest natural resources compared
with the other regions. Even tough Southeast Asia country just cover 3 per cent of
total world’s surface, but 20 per cent of animal and plants species are live in this
region.1 Indonesia, Malaysia and Philippines are including in three of the world’s
mega diversity countries which all of these state located in Southeast Asia region.
Not only that, from 25 world’s biodiversity hotspot that has been recognize, seven
1 Sajise, Percy E., Ticsay, Mariliza V., Saguiguit, Gil C. Jr. (2010).Moving Forward :
Southeast Asian Prespectives on Climate Change and Biodiversity. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies. p:11.
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